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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk meningkatkan keaktifan belajar PKn 
pada siswa kelas IV di SD Negeri Timpik 04 Kecamatan Susukan Kabupaten 
Semarang tahun pelajaran 2012/2013. (2) Untuk meningkatkan keaktifan belajar 
PKn melalui strategi card sort pada siswa kelas IV SD Negeri Timpik 04 
Kecamatan Susukan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek dalam peneltian 
ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Timpik 04 Kecamatan Susukan Kabupaten 
Semarang tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 23 anak.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan strategi Card Sort 
dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran PKn pada Siswa Kelas IV 
SDN Timpik 04 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 
2012/2013.  Dilihat dari nilai rata-rata kelas dari kondisi awal/prasiklus, siklus I, 
dan siklus II adalah mengalami peningkatan. Pada kondisi awal rata-rata kelas 
adalah 65,65 meningkat menjadi 70,87 pada siklus I, dan meningkat lagi pada 
siklus II menjadi 81,08. Kemudian, ketercapaian penguasaan materi belajar siswa 
juga mengalami peningkatan, yaitu pada kondisi awal adalah 12 siswa (52,17%), 
meningkat menjadi 17 siswa (73,91%) pada siklus I, dan menjadi 23 siswa 
(100%) pada siklus II. (2) Peningkatan yang dicapai oleh siswa kelas IV SDN 
Timpik 04 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013 
dalam belajar PKn dengan strategi card sort sebesar 15,43 poin. Hal ini diperoleh 
dari hasil rata-rata siklus II sebesar 81,08 dikurangi nilai rata-rata pra siklus 
sebesar 65,65.   (3) Langkah-langkah mengajarkan PKn dengan strategi Card Sort 
bagi siswa kelas IV SDN Timpik 04 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang 
Tahun Pelajaran 2012/2013 adalah (a) Guru memberikan masing-masing peserta 
didik kartu indeks yang berisi informasi atau contoh yang cocok dengan satu atau 
lebih kategori, (b) Guru meminta peserta didik untuk berusaha mencari temannya 
di ruang kelas dan menemukan orang yang memiliki kartu dengan kategori sama, 
(c) Biarkan peserta didik dengan kartu kategorinya yang sama menyajikan sendiri 
kepada orang lain, dan (d) Selagi masing-masing kategori dipresentasikan, guru 
membuat beberapa poin mengajar yang penting. 
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